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VAREMÆRKER 
A 2827/76 Anm. 11. juni 1976 kl. 12,44 
IVECO 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og m£irkedsrådgivning, Prof. Bavincklaan 5, 
Bavinck Staete, Amstelveen, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 10. maj 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 613.719, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: maskiner til anvendelse ved vedligeholdel­
se af og udskiftning af reservedele i motorkøretøjer, 
klasse 12; køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, herunder industrikøretøjer, koblinger og driv­
remme til køretøjer samt dele og tilbehør til alle 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 3406/78 Anm. 9. aug. 1978 kl. 12,33 
MONSIEUR M 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Njrtorv 13, København, 
klasse 25. 
A 5304/78 Anm. 15. dec. 1978 kl. 9,05 
KANSAS 
Palogaarden A/S, fabrikation og handel, Munke-
bjergvej 140, Odense, 
klasse 25: arbejdstøj og fritidstøj af vævet stof. 
A 5306/78 Anm. 15. dec. 1978 kl. 9,07 
KANSASA 
Palogaarden A/S, fabrikation og handel. Munke­
bjergvej 140, Odense, 
klasse 25: arbejdstøj og fritidstøj af vævet stof. 
A 709/79 Anm. 19. febr. 1979 kl. 12,48 
O 
Industria Téxtil Companhia Herlng, fabrikation, 
Rua Hermann Herlng, 1790 Blumenau, Santa 
Catarina, Brasilien, 
mærket er registreret i Rio de Janeiro under nr. 
1251/0679772, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 25, herunder undertøj, underliv (camisoles), 
børneunderkjoler, dameunderkjoler, lange under­
benklæder, herreunderbenklæder, undertrøjer, blu­
ser, strandtøj, badedragter, kjoler, herunder slå-om-
kjoler, børnetøj, natkjoler, overalls, pyjamas, skjor­
ter, shorts, sokker, strømper, strømpebukser, T-
shirts, løbedragter, veste, slå-om-frakker. 
A 4696/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 9,07 
SLIMLINE 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel. Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16: kalendere. 
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A 4463/76 Anm. 11. okt. 1976 kl. 12,31 
BLUE PRINCESSE 
Koninklijke Kwekerij Moerheim v/h B. Ruys 
B.V., fabrikation og handel, Moerheunstraat 78, 
Dedemsvaart, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS København, 
klasse 31; landbrugs-, skovbrugs- og havebrugs­
produkter samt korn, frø og såsæd, levende planter 
og blomster. 
A 4832/77 Anm. 30. nov. 1977 kl. 12,34 
ISOVOILE LOTUS 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 251 672, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater til sundhedspleje, forbindstof-
fer, herunder absorberende forbindinger og kompres­
ser, inkontinensbind, menstruationsbind og tam­
poner, 
klasse 24: net af plastic i form af ikke-vævede 
tekstillignende materialer, kombineret eller ikke 
kombineret med naturlige, kunstige eller syntetiske 
fibre, bl. a. til overtræk af hygiejniske engangspro-
dukter, såsom forbindingsmateriale, bleer og stik­
lagner, 
klasse 25: bleer af tekstilstof, blebukser, hagesmæk­
ke, spædbørnstøj, undertøj. 
A 1343/79 Anm. 3. april 1979 kl. 12,23 
LONG LIFE 
Maple Leaf Manufacturing B.V., fabrikation og 
handel, Ouder Amstel, Paul van Vlissingenstraat 
6-8, (Industrieterrein Amstel - post: Amsterdam 
-0), Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: ikke medicinsk tyggegummi. 
A 138/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,31 
SCAN-THERMO 
JETLEY A/S, fabrikation og handel. Julsøvej 100, 
Silkeborg, 
klasse 25, med undtagelse af såler, herunder 
indlægssåler. 
A 139/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,32 
EURO-THERMO 
JETLEY A/S, fabrikation og handel. Julsøvej 100, 
Silkeborg, 
klasse 25, med undtagelse af såler, herunder 
indlægssåler. 
A 168/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 12,43 
UROMITEXAN 
Asta-Werke Aktiengesellschaft Chemische Fa­
brik, fabrikation og handel, Artur-Ladebeck-
Strasse 128-152, D-4800 Bielefeld 14, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 32 851/5 Wz, for så vidt angår farmaceutiske og 
veterinærmedicinske præparater samt kemiske præ­
parater til sundhedspleje, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5. 
A 185/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,42 
GO-VALVE 
Nuovo Pignone Industrie Meccaniche e Fonde-
ria S.p.A., fabrikation og handel, Via Felice Mat-
teucci 2, 50127 Firenze, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 12. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20827 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: afskærings- og styreventiler (maskindele) 
til fluidumstrømning. 
A 890/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,25 
SONITROL 
Wayne H. Coloney Company Inc., fabrikation og 
handel, 168, Bloundstown Hwy, Tallahassee, 
Florida, U. S. A., 
fortrinsret er begært fra den 28. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. C 28 972/9 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske alarmapparater til brug ved 
besk3Attelse af objekter, herunder særlig tyveria­
larmer. 









Ever s.a.s., fabrikation og handel, Calenzano, 
Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: jeans og sportsjakker. 
A 104/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 12,50 
William Boulton Limited, fabrikation og handel, 
Navigation Road, Burslem, Stoke-on-Trent, Staf-
fordshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: overfladebehandlingspræparater, nemlig 
polerings-, afskrabnings-, afgratnings-, slibnings- og 
finpoleringspræparater, navnlig i form af slibelege-
mer, pulvere eller pastaer, 
klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
finpudsning, blanding, affedtning, afgratning, slib­
ning, pudsning, polering (ikke til husholdningsbrug) 
og separering og til påføring af transfers og tryk på 
overflader af artikler samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, ikke-
elektriske maskiner og maskinelle apparater til 
belægning og rensning samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
tørrecentrifuger, 
klasse 11: ikke-elektriske maskiner og maskinelle 
apparater til tørring (ikke indeholdt i andre klasser) 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil. 
A 1868/79 Anm. 3. maj 1979 kl. 12,26 
GAMATOX 
Cooper McDougall & Robertson Limited, fabri­
kation, Ravens Lane, Berkhamsted, Hertford-
shire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5 (undtagen præparater mod ukrudt). 
A 2031/79 Anm. 16. maj 1979 kl. 12,41 
SYLOFLOW 
W. R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N. Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: siliciumoxider til brug som midler mod 
blokning (uønsket sammenklæbning af plasticplader 
og -folier). 
A 2032/79 Anm. 16. maj 1979 kl. 12,42 
SYLOBLOC 
W. R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N. Y. 
10036, U.S.A., 
^fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: siliciumoxider til brug som midler mod 
blokning (uønsket sammenklæbing af plasticplader 
og -folier). 
A 2033/79 Anm. 16. maj 1979 kl. 12,43 
SYLOSLIP 
W. R. Grace & Co., a corporation af the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N. Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: siliciumoxider til brug som midler mod 
blokning (uønsket sammenklæbning af plasticplader 
og -folier). 
A 891/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,26 
SONNITROL 
Wayne H. Coloney Company Inc., fabrikation og 
handel, 168, Bloundstown Hwy, Tallahassee, 
Florida, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 28. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. C 28.973/9 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske alarmapparater til brug ved 
beskyttelse af objekter, herunder særlig tjrveri-
alarmer. 
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A 2052/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9,01 
Dansk Styropack A/S, fabrikation og handel, 
Tvilho, Glejbjerg, 
klasse 17: emballage (stopningsmateriale til embal­
lering af varer) af plastic, derunder skumplast, 
klasse 20: emballage af skumplast (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3391/78 Anm. 8. aug. 1978 kl. 12,45 
LOOK 
Look S.A., fabrikation og handel, Rue de la Pique, 
Nevers, Niévre, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. maj 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 278.979, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: skibriller og styrthjelme, 
klasse 18: rejsetasker, jagttasker og alpestokke, 
klasse 22: campingtelte, sejl, sejldug til fremstilling 
af sejl, 
klasse 25: skibenklæder og anorakker af vindtæt 
stof, skotøj, herunder støvler og sko til brug under 
sportsudøvelse. (Registreringen omfatter ikke triko­
tagevarer), 
klasse 28: sportsudstyr og sportsartikler (ikke be­
klædningsgenstande), herunder til skisport, her­
under ski, skibindinger, -bremser og -stave, pæle og 
porte til slalombaner, slæder, tennisketchere, -bolde 
og -net, fiskestænger, -liner og -hjul, rulle- og isbræt-
ter, brætter til surfriding og windsurfing (uden 
motor), hængeglidere, herunder »deltaplaner«, fæg­
temasker, sportshandsker, spil, herunder sel-
skabsspil, samt legetøj. 
A 3958/79 Anm. 25. sept. 1979 kl. 12,22 
TROPICUR 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske midler mod malaria. 
A 4839/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 9,08 
Nåhrmittelwerk Willy Eiselen, Stammhaus Da­
vid Winkler, fabrikation og handel, Postfach 1660, 
7900 Ulm/Donau, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 1: kemiske midler til friskholdelse og konser­
vering af levnedsmidler, emulgatorer til nærings- og 
nydelsesmidler, stabilisatorer til konditorivarer, ke­
miske produkter til industriel brug, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 4946/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 11,02 
N. P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, 
Herning, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 35, 36, 38, 41 og 42. (Registreringen 
omfatter ikke bladudgivervirksomhed). 
A 132/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 9,01 
CITY VEST 
Assurance-Compagniet Baltica-Skandinavia, 
Aktieselskab, forsikringsvirksomhed. Bredgade 
40, København, 
klasse 36: administration og udlejning af fast 
ejendom, 
klasse 42. 
A 242/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,31 
Sony Kabushiki Kaisha (der tillige driver virk­
somhed under navnet Sony Corporation), fabri­
kation og handel, 7-35, Kitashinagawa 6-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 35-42. 
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A 2346/78 Anm. 26. maj 1978 kl. 12,43 
ROYALAN 
Industriewerke Lohwald Keimfarben GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel, Georg-Odemer-Str. 
2, 8901 Neusaess, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 2; påstrygningsfarver og maling, navnlig på 
kunstharpiksbasis, mineralfarver, påstrygningsmid-
ler i form af maling og lak til beskyttelse mod 
forrådnelse, porefyldende påstrygningsmidler (i 
form af maling) til glatning af påstrygningsflader, 
malegrundingsmasse, olieholdige, oliefrie eller lak­
agtige grundingsmidler til maling og påstrygning, 
farvebindemidler, fyldstoffer samt fortyndings-, til­
sætnings- og fiksermidler, alt til farver, lak og 
fernis, vejrbeskyttelsespåstrygningsmidler i form af 
maling og lak til bygværker og byggeelementer, 
navnlig farveløse beskyttelsespåstrygningsmidler, 
silikonepåstrygningsmidler i form af maling og lak 
til beskyttelse af bygninger. 
A 514/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 12,30 
A 1346/79 Anm. 3. april 1979 kl. 12,26 ormrui 
Omni Publications International, Ltd., a Corpo­
ration of the State of New York, fabrikation og 
handel, 909, Third Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: tidsskrifter, tryksager, aviser, ugeblade 
og trykte publikationer. 
A 464/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 12,25 
MÅNEDSBLAD FOR ALLE DER REJSER 
Forlaget Audio ApS, bladudgivervirksomhed, Sto­
re Kongensgade 72, København, 
klasse 16. 
ESPIRIT DE C:OPVP 
Esprit de Corp., a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 900, Minnesota 
Street, San Francisco, Californien 94107, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og 
kvinder. 
A 541/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 12,45 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd.), fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele dertil. 
A 760/80 Anm. 15. febr. 1980 kl. 12,49 
> AGFA CS _• SYSTEM 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske optage-
og gengiveapparater og dele dertil, magasiner og 
rammer til diapositiver. 
A 882/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 12,52 
MISHKA-BRØD 
Fabrikken Credin v/Schou-Fondet, fabrikation 
og handel, Palsgaard, Juelsminde, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 30. 
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A 2716/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 12,32 A 373/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,38 
RESPEKTA 
August Lepper, Maschinen- und Apparatebau 
GmbH, fabrikation, Lohfelderstr. 32, 5340 Bad 
Honnef, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 22111, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: vaskemaskiner, vaskecentrifuger, opva­
skemaskiner, elektriske strygemaskiner og -appara­
ter til vasketøj, elektriske kaffemaskiner (ikke til 
husholdningsbrug), elektriske køkkenmaskiner til 
knusning, æltning eller blanding, elektriske skum-
rengøringsapparater til industriel brug til tæpper, 
hynder, madrasser og polstrede møbler, 
klasse 9: elektriske støvsugere, elektriske tæppe­
fejemaskiner, elektriske skumrengøringsapparater 
til husholdningsbrug til tæpper, hynder, madrasser 
og polstrede møbler, 
klasse 11: husholdningskøleskabe, elektriske koge-, 
bage- og varmeapparater samt tørreapparater, elek­
triske små husholdningsapparater, nemlig brødriste­
re, hårtørrere (ikke maskiner), friserapparater, nem­
lig hårtørrere med tilhørende dele (ikke indeholdt i 
andre klasser), såsom kamme, børster, ondulerings-
mundstykker, papilotter og hårskærere, elektriske 
kaffemaskiner til husholdningsbrug, 
klasse 21: ikke-elektriske kaffemaskiner til hus­
holdningsbrug, ikke-elektriske skumrengøringsap­
parater til tæpper, hynder, madrasser og polstrede 
møbler. 
A 355/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 9 
Odense Erhvervsråd, arrangement af udstillinger 
og seminarer samt markedsanalyse. Rådhuset, 
Odense, 
klasse 42. 
R. D. Werner Co., Inc., a Corporation of the State 
of Pennsylvania, fabrikation og handel, P.O. Box 
580, Greenville, Pennsylvanien 16125, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: aluminiumsstiger, aluminiumsstiger med 
sikkerhedsrepos, udskydelige stiger (af metal), trap­
pestiger af metal, stilladser af metal, stiger med 
repos (af metal), nyttestiger af metal, dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævn­
te varer, 
klasse 19: stilladser af glasfibre, 
klasse 20: glasfiberstiger, glasfiberstiger med sik­
kerhedsrepos, udskydelige glasfiberstiger, trappesti­
ger af glasfiber, glasfiberstiger med repos, glasfiber­
stole med trin, nyttestiger af glasfiber, stole med 
trin, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til forannævnte varer. 
A 872/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 11,01 
Berkel 
Maatschappij Van Berkel's Patent N.V., handel 
og reparationsvirksomhed, Keileweg 5, Rotterdam, 
Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 37, særlig reparation og vedligeholdelse af 
vejeapparater og væ^e og reparation og vedligehol­
delse af maskiner og husholdningsapparater og af 
husgeråd. 
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A 3522/78 Anm. 17. aug. 1978 kl. 12,43 a 318/80 
I 
spire II 
Spirella AG, fabrikation og handel, Am Wildbach, 
Ch-8424 Embrach, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Intenationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 20; stænger til forhæng, skabe og møbler til 
badeværelser, 
klasse 24: badeforhæng af tekstilmaterialer og af 
plastic, håndklæder og badelagener. 
(Registreringen omfatter ikke beklædningsgen­
stande). 
Anm. 17. nov. 1978 kl. 12,38 A 4853/78 
Goupil 
Laboratoires Goupil, fabrikation og handel, 30, 
Avenue du Président Wilson, 94230 Cachan, 
Frankrig, 
fortirnsret er begært fra den 28. juni 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 283.787, 
mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at 
benytte mærket med korset eller dettes bagrund i 
rødt eller dermed forvekslelige farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: tandplejemidler, kosmetiske præparater, 
klasse 5; farmaceutiske præparater, præparater til 
sundhedspleje, diætiske præparater til børn og syge, 
desinfektionsmidler, medicinsk tyggegummi, 
klasse 21; tandbørster, 
klasse 30; ikke-medicinsk tyggegummi. 
A 265/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 9,01 
Comdive 
DYKKERARBEJDE 
NY KIRSTINEBERGVEJ 12 - KRAGHAVE 
DK^4800 NYK. F. - DANMARK 
TLF. (03) 85 54 07-85 97 00 
Knud-Helge Andreasen, dykkervirksomhed. Ny 
Kirstinebergvej 12, Kraghave, Nykøbing F., 
klasse 37: installations-, vedligeholdelses- og repa-
rationsvirksomhed under vandet, 
klasse 39: dykkervirksomhed. 
Anm. 21. jan. 1980 kl. 9,02 
ISTAMETER 
ista-Vertrieb Schultz GmbH + Co. KG, fabrika­
tion, salg og vedligeholdelse af vandmængdemålere, 
Friedrich-Koenig-Strasse 3-5, D-6800 Mannheim, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 9: måleapparater til måling af gennemstrøm­
mende vandmængder, fortrinsvis i kubikmeter og 
liter, 
klasse 37: vedligeholdelsesvirksomhed, navnlig ga­
rantivedligeholdelse af måleapparater til måling af 
gennemstrømmende vandmængder. 
A 351/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,52 
Eletromotores Weg S/A, fabrikation og handel, 
Rua Venåncio da Silva Porto, 399, 89250 - Jara-
guå do Sul - SC - Brasilien, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 12. oktober 
1966 registreret under nr. 1251/0678.441 den 25. 
oktober 1978 i Rio de Janeiro for nedennævnte 
varearter, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: motorer (ikke til køretøjer). 
A 442/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 12,42 
LANKROPOL 
Lankro Chemicals Limited, fabrikation og handel, 
Emerson House, Albert Street, Eccles, Manche­
ster, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især overfladeaktive kemiske midler til 
industriel brug. 
A 810/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,32 
HEIAN 
Kanebo Kabushiki Kaisha, (Kanebo, Ltd.), fabri­
kation og handel, No. 17-4, Sumida 5-chome, 
Sumida-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand. 
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A 1609/79 Anm. 19. april 1979 kl. 12,25 
FLEX-SIL 
AMERACE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 555, 
Fifth Avenue, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: separatorer (adskillelses-vægge af porøst 
kunststof) til elektriske batterier og elektriske akku­
mulatorer, elektriske batterier og elektriske akku­
mulatorer. 
A 1682/79 Anm. 23. april 1979 kl. 12,07 
PENBERTHY 
Houdaille Industries, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, One 
Financial Plaza, Fort Lauderdale, Florida, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder ventiler (maskindele) samt strå­
lerør og -spidser (maskindele), 
klasse 9, herunder særlig måleapparater og -instru­
menter. 
A 2900/79 Anm. 16. juli 1979 kl. 12,49 
TOPfTPOS 
International Educational Services AG, fabrika­
tion og handel, Quaderstrasse 7, 7000 Coire, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 346, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter, bøger, fotografier, 
papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), kontor­
artikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klichéer. 
(Registreringen omfatter ikke klæbemidler). 
A 924/80 Anm. 28. februar 1980 kl. 9,01 
SCAN-TV 
scan-ad, reklamebureau a/s, reklamebureauvirk­
somhed, Havnegade 8, Århus, 
klasse 35. 
A 925/80 Anm. 28. februar 1980 kl. 9,02 
SCAN-ROTATION 
scan-ad reklamebureau a/s, reklamebureauvirk­
somhed, Havnegade 8, Århus, 
klasse 35. 
A 934/80 Anm. 28. februar 1980 kl. 12,30 
DATASHARE 
Datapoint Corporation, a corporation af the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 9725, 
Datapoint Drive, San Antonio, Texas 78284, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: programmer til datamskiner optaget på 
datamataflæselige medier, herunder magnetbånds-
disketter og hårde plader, 
klasse 16: datamatprogrammeringshåndbøger. 
A 941/80 Anm. 29. febr. 1980 kl. 12 
Industrias Grasas de Navarra, S.A., fabrikation 
og handel, Camino Enamorados, s/n, Pamplona 
(Navarra), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 29. 
A 962/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,30 
SANFIN THERMOPLUS 
Sanfin SA, fabrikation og handel, 249, Route de la 
Capite, Collonge-Bellerive, Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3 og 5. 
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A 2423/79 Anni. 13. juni 1979 kl. 12,51 
BAYFOL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17; af kunststof i form af pulver, spåner eller 
væsker fremstillede folier til videre forarbejdning. 
A 2557/79 Anm. 22. juni 1979 kl. 9,50 
INDOLENCE 
Unil-It S.p.A., fabrikation og handel. Via Nino 
Bonnet 10, 20.154 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3: parfumerivarer, badepræparater til toilet­
brug, toiletsæbe, deodoriserende toiletmidler til per­
sonlig brug, 
klasse 5; deodoriserende midler. 
A 2841/79 Anm. 11. juli 1979 kl. 12,35 
RESAN 
Resopal Werk H. Rommler GmbH, fabrikation og 
handel, Kallstadter Strasse 1, 6800 Mannheim 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: formpressede dele af ren kunstharpiks 
eller af kunstharpiks indeholdende bærestoffer, 
nemlig møbler og dele dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder særlig opvaskeborde, vaskeborde 
og servanter. 
A 876/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 12,32 
FARBLUE 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
'fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gelé og syltetøj, æg, mælk og mælkeprodukter, spise­
lige olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, levende planter og naturlige blomster, næ­
ringsmidler til dyr, malt. 
A 878/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 12,34 
XPAL 
W. R. Grace & Co., a corporation af the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: polermidler. 
A 889/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12 
STAKAN 
Synthélabo S.A., fabrikation og handel, 1, Avenue 
de Villars, F-75341 Paris Cédex 07, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 893/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,31 
ACHELIN 
Laboratoires Debat, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 60, Rue de Monceau, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 895/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,33 
EFLUNAN 
Laboratoires Debat, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 60, Rue de Monceau, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 897/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,35 
EMIXAN 
Laboratoires Debat, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 60, Rue de Monceau, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
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A 3017/79 Anm. 23. juli 1979 kl. 12,45 
Casablanca Record and FilmWorks, Inc., a Cor­
poration of the State of Califomia, fabrikation, 
8255, Simset Boulevard, Los Angeles, Californi­
en, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader, magnetbånd, kinemato-
grafiske film og kinematografiske apparater. 
A 3870/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,48 
NANA 
Nana Schmuck Marianne Sommer, fabrikation og 
handel, Pagenkamp 11-15, D-4502 Bad Rothenfel-
de. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ægte og uægte smykker. 
(Registreringen omfatter ikke ure og smykker med 
indsatte ureX 
A 387/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,34 
Luigi Lavazza S.p.A., fabrikation og handel, Corso 
Novara 59, 10154 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe, koffeinfri kaffe. 
A 396/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,55 
DUFRIT 
Dii-Frit Kartoffelverarbeitung Kronig G.m.b.H. 
& Co. KG, fabrikation og handel, 9, Dieselstrasse, 
5657 Haan, Forbundsrepubliken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 29: næringsmidler i form af for-stegte kartof­
felchips, herunder som stave, pinde og skiver, og for­
stegte kartoffelkroketter samt spiselige olier og spi­
sefedt, 
klasse 30: brød, især for-bagte franskbrød, herunder 
lange smalle brød (baguetter og såkaldte flutes), 
brød udskåret i skiver. 
A 397/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,56 
DUFARITA 
Dii-Frit Kartoffelverarbeitung Kronig G.m.b.H. 
& Co. KG, fabrikation og handel, 9 Dieselstrasse, 
5657 Haan, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor APS, København, 
klasse 29: næringsmidler i form af for-stegte kartof­
felchips, herunder som stave, pinde og skiver, og for­
stegte kartoffelkroketter samt spiselige olier og spi­
sefedt, 
klasse 30: brød, især for-bagte franskbrød, herunder 
lange smalle brød (baguetter og såkaldte flutes), 
brød udskåret i skiver. 
A 899/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,37 
MICEDAN 
Laboratoires Debat, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 60, Rue de Monceau, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
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A 5347/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,16 
Progas GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Ruhrallee 99, D-4600 Dortmund, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4; propan, butan og andre gasarter til op­
varmnings-, kognings- og belysningsformål samt til 
tekniske formål. 
A 863/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 9,02 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel, Tune, Ros­
kilde, 
klasse 28. 
A 949/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 9,02 
VARMVOGTER 
Samatex A/S, fabrikation og handel, Solbakken 
15, Smedeby, Kruså, 
klasserne 20 og 24. 
A 950/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 9,03 
CAD 
H.C. Andersen Computer Applikation Design, 
konsulentvirksomhed, Uldumvej 23, Kastrup, 
klasserne 35 og 42. 
A 955/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 9,10 
De Danske Kamgamspinderier A/S, fabrikation 
og handel, Munkebjergvej 130, Odense, 
klasse 23. 
A 958/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 9,13 
METAS-
CIPAX-GRUPPEN 
Firmaet Jens Gunner Jakobsen, fabrikation, 
Mynstersvej 2, København, 
klasserne 1, 2, 7-13, 16-22, 24, 25, 27, 28 og 37. 
A 967/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,35 
BACCARA 
Régie Nationale des Usines Renault, fabrikation 
og handel, 8/10, Avenue Emile Zola, 92109 Boulog-
ne Billancourt, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 21. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 528 461, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, automobiler samt dele og/eller 
reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 969/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,37 
MIZZ FIRE 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
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A 72/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 9,40 
Brancheudvalget for bygge og anlæg, undervis­
ningsvirksomhed, Nyropsgade 32, København, 
klasserne 16, 37, 41 og 42. 
A 376/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,53 
Æ^BERT 
Alfred Herbert Lunited, fabrikation og handel, 
Herbert House, P.O. Box 50, Matlock Road, 
Coventry CVI 4JU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, herunder 
automatiske, capstanbænke, kombinationsbænke og 
revolverdrejebænke, udborings-, fræse-, bore- og pul-
veriseringsmaskiner og dele deraf og værktøjer, 
værktøjsholdere og skæreværktøjer til brug i forbin­
delse med de nævnte maskiner og værktøjsmaskiner. 
25.6.80 
A 981/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,49 
HARAKIRI 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
A 979/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,47 
VOCATION 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
A 982/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,50 
GISMONDA 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
A 978/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,46 
TAGIGAWA 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, paf^iumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
A 983/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,51 
BUGAKU 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
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A 473/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,38 A 474/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,39 
SMURF SMØLF 
Pierre CuUiford, kaldet Peyo, fabrikation og han­
del, Avenue de Boetendael 37, Uccle, Belgien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedev£irer, gafler og skeer), ju-
velérarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 29; kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, sa­
latdressings, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatninger, mel og næringsmidler af 
korn, brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektu­
revarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, 
salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, 
sauce (med undtagelse af salatdressings), krydde­
rier, is, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke. 
Pierre CuUiford, kaldet Peyo, fabrikation og han­
del, Avenue de Boetendael 37, Uccle, Belgien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, salat­
dressings, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatninger, mel og næringsmidler af 
kom, brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektu­
revarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, 
salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, 
sauce (med undtagelse af salatdressings), krydde­
rier, is, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsjo-eholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke. 
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A 698/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 9 A 917/80 Anm. 27. febr. 1980 kl. 12,37 
SPACECUBE 
British Industrial Plastics Limited, fabrikation og 
handel, 20, St. Mary's Parsonage, Manchester M3 
2NL, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20. 
Henrik Olsen, handel, Åkandevej 41, Værløse, 
klasse 11: elektriske varmeinstallationer, herunder 
elektriske radiatorer, elektriske loftvarmekassetter, 
elektriske loftvarmeinstallationer, elektriske var­
mekabler, elektriske gulvvarmeinstallationer, elek­
triske varmeblæsere, elektriske strålevarmeappara­
ter, elektriske varmeinstallationer til landbrug, 
elektrisk varmegenvindingsudst5rr, elektriske var­
mevekslere (ikke maskindele), elektriske vandvar­
mere, elektriske villavarmeanlæg og termostater til 
elektriske varmeinstallationer. 
A 970/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,38 
MIZZ WATER 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 971/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,39 
A 840/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 9,01 
Personale-& Organisations Service 
mi 
Personale- & Organisations Service v/ Niels 
Sandgaard, konsulentvirksomhed, Benediktsgade 
46, Odense, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
MIZZ EARTH 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 972/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,40 
MIZZ AIR 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 907/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,45 A 974/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,42 
METZELER PERFECT 
Metzeler Kautschuk GmbH, fabrikation og han­
del, Westendstrasse 131, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 12: køretøjsluftringe og -slanger, især motor-
cykelringe. 
VEDALITH 
Riitgerswerke Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Mainzer Landsstrasse 217, D-6000 Frank­
furt am Main 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 19: kunststen i form af plader, fliser, form- og 
belægningssten til hus- og havebrug. 
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A 700/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 9,02 
] FPYE 
^ ELECTPONICS INC. 
Frye Electronics, Inc., fabrikation og handel, P. O. 
Box 23391, Tigard, Oregon 97223, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9, især elektroniske prøveenheder til afprøv­
ning af hørehjælpemidler og andre akustiske aggre­
gater, elektroniske skrivere (printere), mikrofoner, 
koblinger til mikrofoner, lydkamre, elektroniske 
prøveenheder til afprøvning af elektriske transcuta-
ne nervestimuleringsaggregater. 
A 786/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,29 
Mundogas, S. A., fabrikation og handel, Argyle 
House, Cedar Avenue, Hamilton 5, Bermuda-
øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 809/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,31 
Kanebo Kabushiki Kaisha (Kanebo, Ltd.), fabri­
kation og handel, No. 17-4, Siunida 5-chome, Su­
mida-ku, Tokyo, Japan. 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: ruskindslignende strikkede stoffer. 
A 823/80 Anm. 21. febr. 1980 kl. 9,02 
LevissiiviA 
Fon ti Levissima S.p.A., fabrikation og handel, 
Cepina (Sondrio), Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasserne 5, 30, 32. 
A 942/80 Anm. 29. febr. 1980 kl. 12,30 
MACKINNON 
OF SCOTLAND 
Mackinnon of Scotland Limited, fabrikation og 
handel, Kirkshaws Road, Coatbridge, Skotland, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hue, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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